



















































Polis BantuanUPM, di sini
semalam.
Dalam majlis itu, beliau
menyampaikansijil kelulu-





PDRM denganUPM ke arah
'kainpusselamat'.
